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Perkembangan dunia perbankan sayariah decade terakhir ini sangatlah signifikan. Berbagai lembaga 
keuangan yang notabenenya adalah lembaga keuangan konvensional beralih menjadikan dirinya 
sebagai syariah. Seiring dengan pesatnya jumlah perbankan syariah yang ada di Indonesia maka 
semakin banyak pula jumlah penerimaan pajak yang didapat oleh kantor pajak.oleh sebab itu untuk 
mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhuan masyarakat 
wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun disisi 
lain untuk dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan pajak dalam perbankan syariah maka 
diperlukan tata kelola perbankan yang sesuai dengan syariah dan kondisi keuangan yang baik. 
Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian ini untuk menemukan 3 hal yaitu adakah 
pengaruh Islamic corporate governance terhadap kepatuhan wajib pajak badan?, adakah pengaruh 
profitabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak badan?, adakah pengaruh Islamic corporate 
governance dan profitabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak badan?.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari laporan tahunan bak syariah 
yang di upload diwebsite masing-masing. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling 
sehingga didapat 9 sampel bank umum syariah. Unit analisis dalam penelitian berjumlah 45 laporan 
tahunan bank umum syariah. Jenis data kuantitatif berupa laporan keuangan (annual report) masing-
masing bank dari tahun 2014-2018.  
Hasil penelitian ini menemukan bahwa Islamic corporate governance berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak badan, diindikasikan semakin baik tata kelola perusahaan maka semakin baik 
kepatuhan wajib pajak badan. Profitabilitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, 
diindikasikan semakin besar profit yang didapat perusahaan maka semakin patuh perusahaan dalam 
membayar pajak.  
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